伊藤里和著『夢想の深遠 夢野久作論』 by 横田 彩花
　本
書
は
、
成
城
大
学
文
芸
学
部
国
文
学
科
平
成
一
三
年
度
卒
業
の
伊
藤
里
和
氏
の
一
冊
目
の
著
書
と
な
る
。
　
初
め
て
こ
の
本
を
手
に
取
っ
た
時
、「
夢
想
の
深
遠
」
と
い
う
言
葉
に
、
著
書
で
あ
る
伊
藤
里
和
氏
の
夢
野
久
作
論
の
全
て
に
通
ず
る
想
い
が
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
強
く
感
じ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
本
書
を
読
み
上
げ
る
際
に
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
「
夢
想
」（
あ
る
い
は
「
空
想
」・「
想
像
」・
さ
ら
に
は
「
虚
構
」）
で
あ
る
と
印
象
づ
け
ら
れ
た
の
だ
。
 　
「
第
一
章　
童
話　
―
教
訓
童
話
か
ら
『
大
人
の
お
伽
話
』
ま
で
」
で
は
、「
怪
奇
幻
想
の
探
偵
小
説
家
」
で
あ
る
夢
野
久
作
の
、
し
ば
し
ば
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
「
童
話
作
家
」
と
し
て
の
一
面
を
扱
っ
て
い
る
。
　
探
偵
小
説
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
る
ま
で
久
作
が
発
表
し
た
数
多
く
の
童
話
は
、
余
技
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
注
目
さ
れ
る
機
会
は
少
な
い
。
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
全
盛
期
の
探
偵
小
説
家
が
、
子
供
向
け
の
童
話
を
書
い
て
い
た
こ
と
自
体
は
め
ず
ら
し
く
な
い
が
、
久
作
は
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
長
い
期
間
に
渉
っ
て
、
多
数
の
作
品
を
発
表
し
て
い
る
点
で
特
筆
に
値
す
る
と
伊
藤
氏
は
言
う
。「
探
偵
小
説
つ
て
も
の
は
大
人
の
お
伽
話
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
久
作
の
言
葉
か
ら
は
、
確
か
に
氏
の
記
し
て
い
る
様
に
、
童
話
と
探
偵
小
説
の
創
作
に
あ
た
り
同
等
の
意
識
を
以
っ
て
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
 　
「
第
二
章　
『
白
髪
小
僧
』
―
連
な
り
合
う
空
想
」
で
は
、『
白
髪
小
僧
』
と
い
う
作
品
が
、
夢
野
久
作
の
後
の
作
家
人
生
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
を
提
示
し
、
そ
の
根
拠
を
先
行
研
究
の
見
解
な
ど
を
交
え
な
が
ら
、
展
開
し
て
い
る
。『
白
髪
小
僧
』
を
〈
未
完
の
失
敗
作
〉
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
し
ま
う
か
、
あ
る
い
は
〈
未
完
の
失
敗
作
〉
で
あ
る
が
故
に
評
価
で
き
る
と
す
る
か
両
極
端
な
見
解
が
存
在
す
る
中
で
、
氏
は
無
論
後
者
を
支
持
す
る
も
の
と
理
解
し
た
。
　
こ
こ
で
氏
は
中
島
河
太
郎
氏
、
西
原
和
海
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藤
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想
の
深
遠　
夢
野
久
作
論
』
　
成
城
大
学
院
博
士
課
程
後
期　
横　
田　
彩　
花
氏
、
四
方
田
犬
彦
氏
、
川
崎
賢
子
氏
ら
の
見
解
を
紹
介
し
た
後
、「
こ
れ
ら
の
言
及
は
、
本
作
が
久
作
の
創
作
活
動
上
、
等
閑
視
で
き
な
い
問
題
を
抱
え
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
は
じ
め
筆
者
は
他
者
の
見
解
を
連
ね
て
こ
の
よ
う
に
論
じ
る
に
は
少
々
説
得
力
が
弱
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
感
じ
も
し
た
が
、
し
か
し
そ
こ
は
あ
く
ま
で
も
、
氏
の
自
論
へ
の
導
入
部
な
の
で
あ
っ
た
。
物
語
の
構
造
上
の
特
徴
を
皮
切
り
に
、
『
白
髪
小
僧
』
に
内
在
さ
れ
て
い
る
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
諸
点
を
丁
寧
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
　
途
中
、「
一
つ
一
つ
の
世
界
が
奔
放
に
枠
を
跳
び
越
え
て
関
連
す
る
事
に
よ
っ
て
、
あ
る
ひ
と
つ
の
大
き
な
物
語
が
立
ち
現
れ
て
く
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
あ
る
ひ
と
つ
」
の
物
語
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
疑
問
が
生
ま
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
氏
の
主
張
し
た
い
と
こ
ろ
の
「『
現
実
』
と
『
夢
』
の
混
在
と
一
体
化
、
部
分
が
重
な
り
合
い
渾
然
一
体
に
融
合
す
る
世
界
」
な
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
た
。
　
後
の
章
に
も
登
場
す
る
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
と
の
比
較
が
あ
る
の
だ
が
、『
白
髪
小
僧
』
の
「
円
環
を
閉
じ
な
い
結
末
」
そ
し
て
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
「
円
環
」
が
完
了
し
て
い
る
結
末
と
注
目
す
べ
き
相
違
点
が
既
に
登
場
し
て
お
り
、
第
六
章
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
は
随
分
と
入
り
や
す
い
印
象
を
受
け
た
。「
円
環
を
閉
じ
な
い
結
末
」
こ
そ
『
白
髪
小
僧
』
に
は
必
要
で
あ
り
、
久
作
に
と
っ
て
「
空
想
」
と
は
作
品
の
枠
を
越
え
、
作
家
自
身
に
も
創
作
の
信
念
と
し
て
深
く
根
付
い
た
こ
と
が
こ
の
作
品
の
価
値
で
あ
る
と
理
解
で
き
た
。
 
「
第
三
章
『
猟
奇
歌
』
―
虚
構
を
詠
う
〈
猟
奇
〉」
で
は
、「
猟
奇
歌
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
「
独
自
性
」
に
つ
い
て
氏
は
論
じ
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
ル
上
未
だ
明
確
な
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
「
猟
奇
歌
」
の
先
行
研
究
は
大
変
少
な
い
と
い
う
主
張
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
章
で
は
先
行
研
究
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
氏
独
自
の
見
解
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
と
り
わ
け
〈
猟
奇
〉
と
い
う
言
葉
の
認
識
の
違
い
は
と
て
も
興
味
深
い
。
　
ま
ず
、
当
時
の
〈
猟
奇
〉
と
い
う
言
葉
の
認
識
は
現
在
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。「『
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
』
と
ほ
ぼ
同
義
語
で
あ
り
、
好
奇
を
求
め
る
心
理
を
満
足
さ
せ
る
新
し
い
・
珍
し
い
も
の
に
対
し
て
使
用
」
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
現
在
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
と
の
違
い
に
驚
き
を
隠
せ
な
い
。
　
こ
こ
で
更
に
驚
か
さ
れ
る
の
は
久
作
に
と
っ
て
の
〈
猟
奇
〉
と
い
う
言
葉
が
、
当
時
の
人
々
の
解
釈
あ
る
い
は
現
在
の
我
々
の
解
釈
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
「
独
自
性
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
久
作
に
と
っ
て
の
104
〈
猟
奇
〉
と
は
「
自
他
の
区
別
を
取
払
い
、
同
一
・
一
体
の
も
の
と
捉
え
よ
う
と
す
る
、
自
他
融
合
と
も
い
う
べ
き
視
点
に
立
っ
た
無
私
の
感
覚
」
で
あ
っ
た
。
確
か
に
氏
が
提
示
し
た
短
歌
は
久
作
の
実
体
験
で
は
な
く
、
他
者
の
視
点
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
〈
猟
奇
〉
と
虚
構
を
結
び
つ
け
る
所
以
で
あ
る
と
氏
は
述
べ
て
い
る
。
「
初
期
の
短
歌
を
実
名
で
発
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
猟
奇
歌
』
は
、
小
説
の
際
と
同
じ
筆
名
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
」
と
い
う
点
を
断
言
し
て
し
ま
う
の
は
筆
者
な
ら
ば
躊
躇
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
猟
奇
歌
」
が
「
小
説
の
も
と
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
上
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
」
こ
と
や
、「
創
作
活
動
の
本
質
に
関
わ
る
も
の
と
成
り
得
た
要
因
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
首
肯
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
 
「
第
四
章　
『
瓶
詰
地
獄
』
―
想
像
を
孕
む
空
隙
」
で
は
久
作
が
探
偵
小
説
を
創
作
す
る
際
に
最
も
意
識
し
て
い
た
点
（
そ
れ
が
つ
ま
り
は
読
者
に
と
っ
て
も
注
目
点
と
な
る
の
だ
が
）
を
『
瓶
詰
地
獄
』
を
題
材
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
は
ど
こ
か
ら
発
想
を
持
っ
て
く
る
か
、
で
あ
る
が
そ
れ
は
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
久
作
自
身
も
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
答
え
が
あ
る
。
　
久
作
は
「
探
偵
小
説
は
日
常
到
る
処
に
在
る
。
諸
君
が
其
処
で
呼
吸
し
て
居
る
こ
と
が
既
に
驚
く
べ
き
ミ
ス
テ
リ
ー
で
あ
り
、
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
ス
リ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
お
り
、
氏
は
こ
れ
を
「
ご
く
日
常
的
な
所
か
ら
生
ま
れ
る
発
想
を
重
視
し
て
探
偵
小
説
の
創
作
を
行
う
姿
勢
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
他
に
も
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
「
決
定
不
可
能
性
」
と
「
到
達
不
可
能
性
」
と
い
う
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
氏
は
「
物
語
に
予
め
用
意
さ
れ
て
い
な
い
不
確
実
な
点
、
決
定
不
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
個
別
の
事
象
の
間
に
あ
る
空
隙
は
複
数
の
物
語
の
可
能
性
あ
る
い
は
不
可
能
性
を
生
み
だ
し
、
一
つ
の
解
答
に
辿
り
つ
か
な
い
よ
う
攪
乱
す
る
効
果
が
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
　
こ
の
章
で
は
副
題
に
「
想
像
を
孕
む
空
隙
」
と
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
章
よ
り
、
些
か
そ
の
「
想
像
」
と
の
関
連
性
が
薄
ま
る
よ
う
に
感
じ
た
。
久
作
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
探
偵
小
説
は
日
常
到
る
処
に
在
る
」
と
土
台
を
「
日
常
」
あ
る
い
は
現
実
に
持
っ
て
来
て
い
る
の
で
、
ど
う
も
「
日
常
」
に
目
を
向
け
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
氏
自
身
も
「
久
作
は
『
日
常
到
る
処
』
に
『
探
偵
小
説
』
へ
と
通
じ
る
想
像
を
見
出
し
て
い
た
」
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
余
計
に
、
で
は
な
ぜ
氏
は
「
日
常
」
よ
り
も
「
想
像
」
に
目
を
向
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
の
さ
さ
や
か
な
疑
問
が
湧
い
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
 
「
第
五
章
『
木
魂
』
―
魂
・
線
路
・
語
り
」
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で
は
、
氏
が
代
表
作
に
匹
敵
す
る
特
徴
的
な
傾
向
が
あ
る
も
の
と
し
て
同
作
に
言
及
し
、
「
木
魂
」
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
久
作
作
品
な
ら
で
は
の
特
殊
性
を
探
っ
て
い
く
と
い
う
展
開
の
中
で
、〈
木
魂
〉
の
モ
チ
ー
フ
に
は
民
間
伝
承
に
お
け
る
怪
異
へ
と
通
じ
る
土
俗
的
な
要
素
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
関
東
大
震
災
に
よ
る
影
響
で
「
科
学
へ
の
懐
疑
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
「
久
作
作
品
な
ら
で
は
の
特
殊
性
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
民
間
伝
承
や
「
科
学
へ
の
懐
疑
」
と
い
う
も
の
は
多
少
な
り
と
も
他
の
作
家
と
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
氏
は
久
作
の
特
徴
と
は
「
空
想
」
「
想
像
」
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
二
つ
の
特
殊
性
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
、
そ
れ
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
民
間
伝
承
を
「
想
像
」
と
捉
え
る
か
「
現
実
」
と
捉
え
る
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
代
々
伝
承
さ
れ
て
来
た
と
い
う
事
実
を
考
え
る
と
「
日
常
」
的
に
伝
承
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
事
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
関
東
大
震
災
に
至
っ
て
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
決
し
て
目
を
そ
ら
す
事
の
で
き
な
い
「
現
実
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
不
可
思
議
現
象
を
天
狗
と
い
っ
た
怪
異
の
仕
業
と
は
明
確
に
せ
ず
、
科
学
的
現
象
と
も
捉
え
う
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
」
と
い
う
点
は
確
か
に
前
章
で
述
べ
た
通
り
の
「
決
定
不
可
能
性
」
と
合
致
す
る
。
氏
の
語
る
の
に
対
す
る
氏
な
り
の
見
解
を
訊
い
て
み
た
く
思
う
。
 
「
第
六
章　
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
Ⅰ
―
〈
時
間
〉」
と
「
第
七
章　
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
Ⅱ
―
〈
心
理
遺
伝
〉」
で
は
第
二
章
で
『
白
髪
小
僧
』
と
の
比
較
に
よ
り
予
告
・
紹
介
さ
れ
た
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
を
〈
時
間
〉
と
〈
心
理
遺
伝
〉
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
第
二
章
で
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
『
白
髪
小
僧
』
の
「
円
環
を
閉
じ
な
い
結
末
」
と
逆
の
「
物
語
の
始
め
は
終
わ
り
と
繋
が
っ
て
円
環
を
成
す
の
だ
と
い
う
」
〈
円
環
説
〉
が
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
定
説
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
氏
は
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
を
『
白
髪
小
僧
』
と
同
様
に
「
円
環
を
閉
じ
な
い
結
末
」
で
あ
る
と
す
る
新
し
い
読
み
方
を
提
示
し
て
い
る
。
　
次
に
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
登
場
す
る
「
心
理
遺
伝
」
と
い
う
想
像
上
の
学
説
と
ユ
ン
グ
心
理
学
の
「
個
人
的
無
意
識
」
と
「
集
合
的
無
意
識
」
を
検
証
す
る
。
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
酷
似
し
て
い
る
が
、
氏
の
調
べ
た
と
こ
ろ
に
拠
る
と
久
作
自
身
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
執
筆
中
に
は
、
ユ
ン
グ
の
名
前
す
ら
知
ら
ず
、
真
似
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
う
な
る
と
こ
の
「
心
理
遺
伝
」
と
い
う
架
空
の
学
説
が
ど
の
よ
う
な
想
像
を
辿
り
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
氏
は
こ
の
問
い
に
106
対
し
て
「
儒
教
・
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
」
の
「
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
教
義
」
も
「
共
通
す
る
意
思
の
下
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
し
、
そ
れ
が
「
心
理
遺
伝
」
で
あ
る
と
い
う
大
変
興
味
深
い
見
解
を
述
べ
て
い
る
。『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
「
一
つ
の
解
答
へ
と
」
導
く
こ
と
の
な
い
結
末
は
、
氏
の
論
ず
る
第
四
章
に
お
い
て
強
く
主
張
さ
れ
た
「
決
定
不
可
能
性
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
。
　
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
夢
想
」
と
い
う
言
葉
を
強
く
意
識
し
、
氏
の
論
を
解
釈
し
つ
つ
読
み
進
め
て
い
け
ば
い
く
程
に
、
あ
る
い
は
夢
野
久
作
の
捉
え
た
彼
な
り
の
「
現
実
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
と
、
よ
り
一
層
興
味
を
掻
き
立
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
よ
こ
た
・
あ
や
か　
成
城
大
学
院
博
士
課
程
後
期
）
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